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Participantes en la presente edición 
Coordinadores del Tema Central 
Alex Borucki: Profesor Asociado de Historia y Director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de California Irvine. Es autor de From 
Shipmates to Soldiers: Emerging Black Identities in the Río de la Plata 
(University of New Mexico Press, 2015, y publicado en español en Buenos Aires 
en 2017). Además, fue autor de Abolicionismo y tráfico de esclavos en 
Montevideo tras la fundación republicana (2009), coautor de Esclavitud y 
trabajo: Un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya (2004), 
y coeditó Jacinto Ventura de Molina y los caminos de la literatura negra de 
Molina en el Río de la Plata (2010). Ha publicado artículos sobre la diáspora 
africana en el mundo atlántico en revistas como American Historical Review, 
Hispanic American Historical Review, Colonial Latin American Review, The 
Americas, Itinerario, History in Africa, Atlantic Studies, y Slavery and 
Abolition. 
Florencia Thul: Doctoranda en Historia de la FHCE (UdelaR). Magister en 
Ciencias Humanas-opción Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (UdelaR). Investigadora Nivel Iniciación del SNI de la 
ANII. Licenciada en Ciencias Históricas (FHCE-UdelaR). Docente-investigadora 
del Departamento de Historia del Uruguay de la FHCE. Integra dos equipos de 
investigación sobre la historia del Río de la Plata en los siglos XVIII y XIX 
financiados por CSIC en su programa de apoyo a Grupos de Investigación. Ha 
sido ayudante de investigación de varios proyectos sobre historia económica del 
Uruguay en el siglo XIX, publicando algunos artículos sobre esta temática. 
Artículos del Tema Central 
María Agustina Barrachina. Licenciada en Historia por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Tesista de doctorado en Historia en el Instituto de Historia 
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Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA – Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas) becada por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el marco del proyecto de 
Unidad Ejecutora “Las dimensiones de la desigualdad en la larga duración. 
Economía, sociedad y política en el espacio rioplatense, siglos XVI a XX”. Su 
proyecto de investigación abarca la participación política y la construcción de 
identidades de los africanos y afrodescendientes de Buenos Aires entre 1820 y 
1860. Es miembro del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (Instituto 
Ravignani – UBA/CONICET). 
Luis César Caballero. Investigador independiente y miembro correspondiente 
del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan y del Centro de Estudios 
Genealógicos e Históricos de Rosario. 
Gonzálo Cáceres. Profesor de Historia por la Universidad Nacional del Litoral. 
Miembro del PICT 2017-3306: "Esclavitud, emancipación y ciudadanía en el Río 
De La Plata. Estudio comparado de africanos y afrodescendientes en Buenos 
Aires, el Litoral, Cuyo y Córdoba (1776-1860)", Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. Línea de trabajo: historia de la esclavitud en la Santa Fe 
colonial (1660-1810). 
Mónica García. Doctoranda del Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Maestra en Estudios Latinoamericanos Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, 
Racismo y Xenofobia en América Latina (INTEGRA). 
Orlando Gabriel Morales. Investigador del CONICET en el Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales CCT Mendoza. Profesor contratado en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.  
Paulo Moreira. Professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (São 
Leopoldo, RS). Doutorado em História pela UFRGS (2001) e pós-doutoramento 
na Universidade Federal Fluminense. Exerceu o cargo de Coordenador do 
PPPGH da Universidade do Vale do Rio dos Sinos de 2010 a 2014. Membro da 
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Comissão de Avaliação Quadrienal de PPGHs - CAPES (2013/2016). Bolsista de 
Produtividade CNPq - Nível 2 (2010/atual). Membro do Comitê de Ciências 
Humanas e Sociais da FAPERGS. Na ANPUH - Associação Nacional de História 
- Núcleo RS - foi: Diretor-presidente (2016/2018), Vice-presidente (2002/2004 
e 2014/2016), 2º Tesoureiro (2018/2020), Conselheiro (2000/2002), 1º 
Tesoureiro (1998/2000 e 1996/1998). 
María Elena Oliva. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
de Chile. Autora del libro La negritud, el indianismo y sus intelectuales: Aimé 
Césaire y Fausto Reinaga (Santiago: Editorial Universitaria, 2014) y de varios 
artículos como “Intelectuales afrodescendientes: apuntes para una genealogía en 
América Latina”. Revista Tabula Rasa, Nº 27. Sus áreas de investigación son el 
pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, particularmente el 
afrodescendiente. Actualmente es investigadora responsable de un proyecto 
Fondecyt de Postdoctorado, y se desempeña como académica de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano.  
Hernán Rodríguez. Profesor de Educación Media (especialidad Historia), 
egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Magíster en Ciencias 
Humanas, opción Historia Rioplatense, por la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay (FHUCE-
UDELAR). 
Ariel Viola. Estudiante de Licenciatura en Historia por la Universidad Nacional 
del Litoral. Miembro del PICT 2017-3306 "Esclavitud, emancipación y 
ciudadanía en el Río De La Plata. Estudio Comparado de Africanos Y 
Afrodescendientes en Buenos Aires, el Litoral, Cuyo y Córdoba (1776-1860)". 
Dir.: Magdalena Candioti. Beneficiario de la beca Estimulo a las Vocaciones 
Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. 
 
Artículos Temática Libre 
Valentina Ayrolo. Doctora en Historia, Universidad de Paris I, Panthéon-
Sorbonne, (Francia, 2003), Investigadora Independiente del CONICET, 
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Profesora Adjunta, de “Historia General Argentina I (siglo XIX)”, Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina; Directora del Doctorado en 
Historia de la Facultad de Humanidades-UNMDP, Profesora del Programa de 
Posgrado en Historia de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil; 
Directora del Grupo de Investigación “Problemas y Debates del siglo XIX” (G.  
XIX), UNMDP, Coord. junto a María Elena Barral y Guillermo Wilde de 
RELIGIO–Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires; Miembro de 
Ecclesia (Grupo de estudios de historia del catolicismo) UNIRIO. Líneas de 
investigación: Historia política con énfasis en el estudio del clero y las 
instituciones eclesiásticas del siglo XIX. 
Natacha Bacolla. Graduada en Historia en la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), magister en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Ciencia Política  por 
la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Investigadora del CONICET, Prof. 
Asociada Regular (FHUC/UNL); Prof. Titular (FCPyRRII/UNR). Ha publicado 
entre otros trabajos relativos al tema “Legislar el trabajo. Notas acerca de la 
construcción de un saber jurídico sobre el trabajo en Argentina: el caso de la 
Universidad del Litoral”, (Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018); “El lugar del 
Estado en la construcción de identidades políticas. Regulaciones del trabajo y la 
construcción del peronismo en la provincia de Santa Fe”, (Revista de Historia 
Americana y Argentina, 2018).   
Daniel Oscar Dicósimo, doctor en Historia, investigador del Instituto de 
Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la UNICEN (Tandil, Argentina), 
docente del Área Historia Americana de la UNICEN y director de la Red 
Latinoamericana sobre el trabajo, los trabajadores y sus experiencias políticas y 
sindicales en América Latina desde una perspectiva comparada.  
Lucía Siola. Estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencias Históricas de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 
República. (FHCE-UdelaR). Docente en el Departamento de Historia Americana, 
en FHCE y en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) 
de la UdelaR. Investiga temas referidos al mundo del trabajo, en particular a las 
clases trabajadoras y sus organizaciones. Es co-autora del libro Historia y 
Memoria de COFE a 50 años de su fundación, entre otras publicaciones. 
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Foros y Eventos 
Beatríz Bragoni. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, 
profesora regular de Historia de las Instituciones Argentinas en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, e investigadora independiente del 
CONICET en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro 
Científico y Tecnológico de Mendoza. Realizó estudios posdoctorales en la Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.  Ha sido profesora invitada de 
varias universidades extranjeras europeas y latinoamericanas. Es especialista en 
historia política y social del siglo XIX argentino y latinoamericano. 
Alejandra Pasino. Doctora en Historia, Investigadora del Instituto de 
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” y profesora en la 
Universidad de Buenos Aires.  
Camila Perochena. Profesora de Historia (Universidad Nacional de Rosario), 
Mg. Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella), Doctoranda en la 
Universidad de Buenos Airees, Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella, 
Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés. 
Reseñas bibliográficas 
Sabrina Álvarez.  Licenciada en Ciencias Históricas (FHCE-UdelaR). 
Maestranda en Ciencias Humanas-Opción Historia Rioplatense (FHCE-UdelaR). 
Asistente del Departamento de Historia Americana (FHCE-UdelaR). Ha 
participado de proyectos de extensión e investigación sobre historia de 
organizaciones sindicales en Uruguay, en especial entre la segunda mitad de la 
década de 1960 hasta la última dictadura inclusive. Como maestranda está 
investigando a los trabajadores ferroviarios en el período 1967-1972. 
Daniel Fessler.  Licenciado en Ciencias Históricas, Magister en Ciencias 
Humanas (opción historia rioplatense) y Doctor en Historia por la Universidad 
de la República (Uruguay). Investigador activo del Sistema Nacional de 
Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay). 
Integrante del Programa de estudio sobre control socio jurídico de infancia y 
adolescencia en Uruguay. Estudios sobre infracción adolescente. Docente y 
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asistente a la coordinación del diploma en Penalidad Juvenil, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de la República.  
Mónica Maronna. Doctora en Ciencias Sociales por la UBA, egresada del IPA 
en la especialidad Historia. Profesora Agregada (RDT) en la Facultad de 
Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República. Miembro 
del SNI- ANII. Autora y coautora de libros y numerosos artìculos sobre historia 
social y cultural en el siglo XX. Se ha especializado en Historia de los medios de 
comunicación y dirige proyectos de investigación en ese campo. 
Matías Rodríguez Metral. Profesor de Historia egresado del Instituto de 
Profesores Artigas, Magíster en Historia Política por la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República. Doctorando en Historia por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República. Es docente en el Instituto de Profesores Artigas y en educación media. 
Participa como ayudante en el proyecto de investigación Derechas, imágenes y 
anticomunismo en el Uruguay de la Guerra Fría (1947-1985), financiado por CSIC 
y dirigido por Magdalena Broquetas. 
Líber Romero. Profesor de Historia (IPA-CFE). Maestrando en Estudios 
latinoamericanos. Asistente en el departamento de Historiología (FHCE-
UDELAR).  Docente titular de Historia Universal Contemporánea e Historiología 
en Formación Docente (CFE-ANEP).  Actualmente trabajando en el grupo de 
investigación sobre la "Historiografía a comienzos del siglo XXI. Discusiones 
epistemológicas, teóricas y metodológicas” y en un equipo para la elaboración de 
un manual de “Teoría y metodología de la historia”. Su tesis de maestría versa 
sobre los intelectuales de izquierda a principios del siglo XXI. 
